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1 Le  problème  des  réfugiés  afghans  concerne  plusieurs  Etats,  et  leur  rapatriement
programmé  a  un  impact  considérable  sur  la  reconstruction  de  l’Afghanistan.  L’A.
commence  par  un  bref  rappel  des  mouvements  migratoires  afghans,  de  la  période
précédant le 11 septembre 2001 à aujourd’hui. Il établit une comparaison entre les deux
périodes. Le retour programmé par l’UNHCR des réfugiés afghans en Iran et au Pakistan
est analysé. L’article est informatif en ce qui concerne la situation des réfugiés afghans.
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